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UVOD 
Ko se konea doloeeno zgodovinsko obdobje, 
ga analitiki skusajo opredeliti in imenovati v 
skladu z znaeilnostmi, ki so v njem prevlado-
vale in so relevantne za tistega, ki poimenova-
nje pripravlja. Iz strokovne literature poznamo 
vee opredelitev posameznih obdobij, na pli-
mer v knjizevnosti, slikarstvu, zgodovini. Tudi 
za opredelitev tipov posameznih druzb obstaja 
klasifikacija. D. Bell je v elanku iz leta 1984 
uporabil opredelitve: predindustrijski, indu-
strijski, poindustrijski tip druzbe, B. Sanyal 
(1989)2 pa jih je razvrstil v agrarne, industrij -
ske ter informacijske druzbe in opisal njihove 
glavne znaeilnosti. v tem prispevku bom upo-
rabljala opredelitev Sanyala, predvsem tisti 
del, ki govori o informacijski druzbi. 
INFORMACIJSKA DRuZBA IN 
SLOVENIJA 
V informacijski druzbi imajo izjemen vpliv ra-
ziskovanje, izobrazevanje in komunikacije. 
Glede na zaposlene naj bi bilo v informacij-
skih dejavnostih zaposlenih 50 ali vee odstot-
kov delovne sile, vloga medijev pa bo, po 
predvidevanjih, izjemno velika. Sanyal ni 
opredelil, katera dela ali podroeja spadajo v 
informacijsko dejavnost. V literaturi spadajo 
med informacijske dejavnosti veeinoma dejav-
nosti, v kate1ih so temeljno delo priprava, ure-
janje, uporaba in prenos informacij. Pri tem, 
kaj v taksno opredelitev spada, je lahko v po-
moe B. Jones (1990, str. 49), ki v to kategorijo 
uvrsea »informacijske dejavnosti, poueevanje, 
raziskovanje, pisarnisko delo, javni sektor, vse 
vrste komunikacij in medijev, film, gledalisee, 
fotografijo, posto in telekomunikacije, zalo-
znistvo, tisk, banenistvo, zavarovalnistvo, ne-
premienine, administracijo, muzeje, knjiznice, 
ustvarjalno umetnost, arhitekturo, design, 
glasbo, obdelavo informacij, raeunalniski sof-
tware, prodajo vstopnic, raeunovodstvo, pravo, 
psihiatrijo, psihologijo, socialno delo, uprav-
ljanje, oglasevanje, dejavnost cerkve, znanost, 
sindikate in parlament«. Ce sprejmemo tako 
opredelitev, pomeni, da bo v informacijski 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
druzbi dejansko prevladovalo delo pri pripra-
vi , urejanju, uporabi in prenosu informacij. To 
od zaposlenih zahteva posebna znanja, za po-
sameznika pa pomeni, da se mora za vsako od 
teh dejavnosti uCiti in izobrazevati. S tega vi-
dika tudi ni nenavadno, da je pojem informa-
cijska druzba velikokrat povezan s pojmoma 
znanje in ueenje. 
Kakovost elovdkega kapitala razlieno prika-
zujemo. Obieajno uporabimo te kazalce: leta 
solanja, izobrazba in udelezba v izobrazeva-
nju. Ti kazalci za Slovenijo vzbujajo prej za-
skrbljenost kot optimizem. 
Podatki iz popisa prebivalstva iz leta 1991 za 
prebivalstvo v starosti nad 25 let (izobrazbe-
no strukturo navadno opazujemo za to popu-
lacijo, ko so praviloma koneane vse stopnje 
zaeetnega izobrazevanja) kazejo, da je bilo v 
Sloveniji se vedno 46,5 odstotka nesolanega 
prebivalstva (prebivalstva, ki ima koneano 
najvee osnovno solo ali se te ne).3 Koneano 
osnovno solo je imelo 26 odstotkov prebival-
cev, koneano dve- in triletno poklicno solo 
21,7 octstotka. Stiri- in petletne srednje sole je 
konealo 21,3 odstotka prebivalcev, visje sole 
5,3 odstotka. Diplomo visoke sole, magisterij 
ali doktorat paje imelo 5,3 odstotka prebival-
cev. Glede na te podatke o izobrazbi je bilo 
stevilo let povpreenega solanja 9,6 leta, kar je 
za leto vee kot deset let prej , torej leta 1981. 
To pomeni, da je bila izobrazbena stopnja 
prebivalstva v povpreeju enaka koneani 
osnovni soli in letu in pol poklicnega izobra-
zeva~a v sistemu, ki je veljal tedaj. 
V istem letu je bilo v gospodarstvu, druzbe-
nih in javnih sluzbah zaposlenih 712.950 lju-
di. Ne glede na pogoje za zasedbo delovnih 
mest, ki izobrazbeno niso bila najzahtevnej-
sa, je bilo dejansko neugodno. Skoraj tretjina 
zaposlenih so pomenili nekvalificirani in pri-
ueeni delavci , tretjino kvalificirani, tretjino 
pa zaposleni, ki so imeli vee kot poklicno 
srednjo solo. Zaposleni v letu 1991 so se izo-
brazevali v povpreeju 10,1 leta (dejansko sta-
nje), kar je enakovredno koneani osnovni soli 
in dveletni poklicni soli. 
Stiri leta kasneje, konec leta 1995, se je izo-
brazbena struktura zaposlenih nekoliko po-
pravila, karje verjetno prej rezultat odpusea-
nja kot pa smotrne politike razvoja eloveskih 
virov. Zaposleni brez kvalifikacije in priueeni 
so pomenili 27,3 odstotka vseh zaposlenih, ki 
jih je bilo v letu 1995 priblizno 650.000 
(646.883). Malo manj kot tre-
tjino so sestavljali kvalificira-
ni delavci (29,7 odstotka), pri-
blizno 38 odstotkov ali dobro 
tretjino pa delavci, ki so imeli 
dokoneano vee kot poklicno 
solo. Domnevamo lahko, da 
sta bila glede na te podatke 
Leta 1991 je hila 
skoraj polovica 
S lovencev brez 
srednje sole. 
izobrazevanje in usposabljanje zaposlenih 
prednostna naloga v razlienih organizacijah. 
Podatkov o udelel.bi odraslih v izobrazevanju 
v Sloveniji ni bilo mogoee spremljati nepo-
sredno. Tovrstna raziskava, ki je bila oprav-
ljena leta 1987 v okviru raziskave Slovensko 
javno mnenje, se do leta 1998 ni ponovila, ee-
prav so si raziskovalci prizadevali, da bi po-
stala stalnica. Tako je bilo participacijo mo-
goee spremljati samo posredno, na podlagi 
podatkov Statistienega urada, in jo prikazati z 
vkljueitvijo odraslih v formalno izobrazeva-
nje v izobrazevalnih institucijah (sole, delav-
ske ter ljudske univerze) ter z vkljueitvijo za-
poslenih v neformalne oblike izobrazevanja 
in ueenja (seminarji, teeaji), ki so jih organi-
zirale razliene institucije. Problem takih pri-
kazov je predvsem podvajanje podatkov, ven-
dar jih born uporabila, ker so kljub temu do-
volj zgovorni. 
UDELEZBA V IZOBRAZEv ANJU 
ODRASLIH 
V letu 1992 je bilo v Sloveniji na razlienih 
stopnjah formalnega izobrazevanja vpisanih 
14.700 odraslih. Osnovno solo je obiskovalo 
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1.500 odraslih, v dve- in triletnih poklicnih 
solah jih je bilo vpisanih priblizno 2.000. v 
stiri- in petletnih srednjih solah se je izobra-
zevalo 5.500 odraslih. V visjem solstvu se je 
izobrazevalo priblizno 4.000 odraslih, na fa-
kultetah in visokih solah pa 1.700. Po podat-
kih o izobrazbeni sestavi prebivalstva ob po-
pisu prebivalstva in udelezbi v izobrazevanju 
so vkljuCitve, glede na dejansko stanje, pome-
nile nepomemben delez. 
Podatki o izobrazeva~u zaposlenih, pred-
stavljeni so podatki o krajsih oblikah strokov-
nega izobrazevanja in izpopolnjevanja, v letu 
19914 kazejo, da se je teh oblik udelezilo 
221.200 zaposlenih, kar je bilo za priblizno 3 
Slovenija po izo-
braienosti prebi-
valstva zaostaja za 
Evropo za 10 let. 
odstotke vee kot v letu poprej. 
Glede na stevilo zaposlenih v 
letu 1991 to stevilo pomeni, 
da se je krajsih oblik izobra-
zevanja in izpopolnjevanja 
udelezilo 31 odstotkov vseh 
zaposlenih ali vsak tretji za-
posleni. Razdelitev udelezen-
cev po posameznih izobrazevalnih vsebinah 
je bila v letu 1991 izrazito razprsena. Najvec 
udelezencev strokovnega izobrazevanja in iz-
popolnjevanja v tern letu je bilo s podrocja 
pedagogike- 23,7 odstotka. Sledile so vsebi-
ne, ki so povezane z zakonskimi predpisi -
varstvo pri delu in pozarna varnost- 9,9 od-
stotka, in racunalnistvo in informatika - 7,2 
odstotka. Vecja zgostitev je bila se na podro-
cju zdravstva- 5,8 odstotka. Analiza podat-
kov po panogah in dejavnostih je pokazala, 
da je slo v najveckrat za izobrazevanje, pove-
zano s potrebami dela. 
Ne glede na mogoce nasprotovanje podatkom 
o udelezbi zaposlenih v programih strokovne-
ga izobrazevanja in izpopolnjevanja se kaze s 
podatki popisa strinjati, saj so dovolj indika-
tivni . Brez izjeme kazejo nato, da Slovenija 
znanja se ne pojmuje kot neizogibno nujnost 
prezivetja. Primerjava z razvitejsimi ddava-
mi pa je pokazala, da ddava »po izobrazeno-
Pismenost, participacija in druiba znanja 
sti prebivalcev zaostaja za povprecjem razvi-
tih drzav Zahodne Evrope za ptiblizno 10 let« 
(Drofenik, 1999, str. 115). Zaostajanje je vid-
no tudi na podrocju izobrazevanja, kjer Slo-
venija ne zaostaja le po stevilu vkljucenih v 
izobrazevanje, temvec tudi po nerazvitosti 
izobrazevanja odraslih in premajhni priprav-
ljenosti okolja, da odraslim ponudi tiste vrste 
izobrazevalnih vsebin, ki jib potrebujejo za 
svoje delo in osebnostni ter poklicni razvoj. 
Za prehod v nove tehnoloske razmere in so-
delovanje z razvitim svetom je treba neugod-
no stanje bistveno spremeniti in odpraviti. 
Prizadevanja raziskovalcev po vecji pregled-
nosti in kakovostnejsih podatkih o udelezbi 
odraslih v izobrazevanju, s katerimi bi lahko 
vplivali na oblikovanje sistema in strategije 
izobrazevanja odraslih, so se leta 1998 ure-
sniCila. Takrat je Andragoski center v sklopu 
mednarodne raziskave Pismenost odraslih in 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
udelezba v izobrazevanju na reprezentativ-
nem vzorcu slovenske populacije v starosti od 
16 do 65 let preverjal stanje na tern podrocju. 
Raziskava je bila za Slovenijo misljena tako, 
da bi jo bilo mogoce primerjati z raziskavo iz 
leta 1987 (Jelenc, 1989) ter hkrati zagotoviti 
tudi mednarodno primerljivost podatkov in s 
tern mozne primerjave med ddavami, ki so v 
raziskavi sodelovale. V vseh izvedbah med-
narodne raziskave (1994, 1995 in 1998) je so-
delovalo 22 ddav (Kanada, Avstralija, ZDA, 
Nizozemska, Nova Zelandija, Francija,s Veli-
ka Britanija, Irska, Nemcija, Svedska, Polj-
ska, Svica- nemsko, francosko in italijansko 
govoreci del, Slovenija, Italija,6 Belgija, Ma-
dzarska, Norveska, Danska, Cile, Finska, Ce-
ska, Portugalska). 
V SLOVENIJI VSEZivLJENJSKO 
UCENJE SE Nl REALNOST 
Pri predstavitvi izsledkov na novinarski kon-
ferenci v Parizu junija lani je bilo receno, da 
Slovenija po vkljucenosti odraslih v izobraze-
vanje spada med ddave, kjer vsezivljenjsko 
ucenje se ni realnost. Podatki o udeletbi odra-
slih prebivalcev v izobrazevanju v Sloveniji v 
letu 1998 (zbirali smo podatke o vkljucenosti 
v izobrazevanje za obdobje enega leta) poka-
zejo, da je bilo dejavnih v izobrazevanju 31,1 
odstotka, kar je priblizno 16 odstotkov vee kot 
leta 1987, ko jih je bilo dejavnih 26,8 odstot-
ka. Tistih, ki bi se izobrazevali, ce bi imeli 
vee casa za te namene, ce bi bili manj zapo-
sleni, ce bi bila vecja izobrazevalna ponudba 
ali na voljo programi, ki jim ustrezajo, pri-
mernejsi cas za izobrazevanje, ce bi imeli na 
voljo svetovalno pomoc, je bilo 27 ,4 odstotka, 
kar je vee kot enkrat vee kot v letu 1987' ko je 
delez le-teh, ki jih oznacujemo s pojmom mo-
rebitni dejavni, znasall0,8 odstotka. Delez ti-
stih, ki se ne glede na ugodne pogoje ne bi 
izobrazevali, opredeljujemo jih kot nedejav-
ne, je bil 41,5 odstotka, kar je skoraj 50 od-
stotkov manj kot pred enajstimi leti. Leta 
1987 je bilo takih 62,4 odstotka. Kljub izbolj-
sanju stanja v primerjavi s posameznimi kate-
gorijami dejavnih v letu 1987 je se vedno dej-
stvo, da je po 11 letih zunaj izobrazevalnih 
aktivnosti skoraj 70 odstotkov (leta 1987 -
7 ,.2 odstotka) populacije. 
Predvidevamo lahko, da se bo bodo tudi v 
Sloveniji pojavile znacilnosti poindustrijskih 
ddav, ki z vidika zaposlovanja in zahtev dela 
pomenijo zmanjsanje deleza nekvalificiranih 
delavcev v delovni sili, povecanje deleza stro-
kovnjakov, tehnicnih kadrov in kadrov v 
storitvah. Logicna posledica tega je manjse 
povprasevanje po fizicnem delu s hkratnim 
poudarjanjem formalnega 
znanja, natancnosti in sposo-
bnosti opazovanja ter zazna-
vanja. To se z vidika deloda-
jalcev kaze v zahtevani visji 
stopnji izobrazbe delavcev, 
Slovenci so se 
premalo priprav-
ifeni izobraievati. 
obvladovanju in sposobnosti branja ter pisa-
nja (zaradi razumevanja navodil za delo z 
zahtevnejso opremo), poleg tega pa deloda-
jalci zahtevajo in pricakujejo, da se bodo za-
posleni sposobni in pripravljeni izobrazevati 
ter usposabljati. Taka pricakovanja izhajajo 
ne samo iz tehnoloske zahtevnosti dela same-
ga, temvec tudi iz dejstva, da je ponudba de-
lovne sile velika, zaposlitev pa dobijo in ob-
ddijo tisti, ki imajo poleg formalne izobrazbe 
se dodatna znanja. To dejansko pomeni, vsaj 
z vidika dela, nuj'nost po vsezivljenjskem uce-
nju in izobrazevanju. 
Rezultati raziskave o udelezbi odraslih v izo-
brazevanju iz leta 1998 kazejo, da pripravlje-
nost prebivalstva Slovenije za izobrazevanje 
ni velika. Najbolj dejavna je skupina v staro-
sti od 26 do 40 let. Teh je bilo vkljucenih 41 ,2 
odstotka. Delez tistih, ki bi se izobrazevali, ce 
bi hili izpolnjeni doloceni pogoji (predvsem 
cas), je najvecji v starostni skupini od 25 do 
39 let. Tak odgovor je dalo 40,3 odstotka an-
ketirancev. Nedejavnost se povecuje s sta-
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rostjo in doseze vrh v starostni dobi od 50. le-
ta, ko je nedejavnih 42,8 odstotka.7 
Primerjava med drzavami, ki so v letih 1994, 
1995 in 1998 raziskovale pismenost odraslih 
in udelezbo v izobrazevanju, kaze delitev na 
ddave, kjer je vsezivljenjsko ucenje sprejeto 
med vecinskim delom prebivalstva, in na dr-
zave, kjer tega se ni. Podatki, zbrani v tabeli, 
kazejo, da spada Slovenija med drzave z niz-
ko stopnjo udelezenosti, torej med ddave, 
kjer koncept vsezivljenjskosti ucenja se ni za-
zivel. 
V porocilu OECD (2000) so ddave glede 
vkljucenosti v izobrazevanje razvrscene v tri 
skupine. V prvi skupini so ddave, kjer je 
koncept vsezivljenjskosti ucenja sprejet med 
vecinskim delom prebivalstva in je postal 
Pismenost, participacija in druiba znanja 
sestavni del zivljenjskega sloga. Tako je bila 
v referencnem obdobju stopnja udelezbe v 
izobrazevanju odraslih v nordijskih drzavah 
50- in vecodstotna. Tako visoko stopnjo 
udelezbe v izobrazevanju raziskovalci pojas-
njujejo predvsem z dolgo tradicijo izobraze-
valne dejavnosti med odraslo populacijo v 
teh ddavah, pa tudi z ddavno podporo, ki je 
je delezno izobrazevanje prebivalstva vseh 
starosti. 
V drugo skupino so bile po tej klasifikaciji 
uvrscene ddave, kjer je bila stopnja partici-
pacije v izobrazevanju odraslih med 35 in 50 
odstotki: Kanada, Nizozemska, Svica, Zdru-
zene ddave, Avstralija in Velika Britanija. V 
tretji skupini pa so ddave, kjer je bila stopnja 
udelezbe v izobrazevahju odraslih manjsa od 
Pismenost, participacija in drui ba znanja 
35 odstotkov. Za te dr.Zave velja, da koncept 
vsdivljenjskosti ucenja rned prebivalstvorn ni 
splosno sprejet in da ga sirse prebivalstvo ne 
podpira. V to skupino so se uvrstili Cile, 
Madzarska, Poljska, Portugalska, Belgija, 
Slovenija, Ceska in Irska. 
Po tej klasifikaciji se Slovenija uvrsca med 
ddave z nizjo stopnjo udelezbe v izobrazeva-
nju odraslih. Taka uvrstitev niti ni presenetlji-
va, saj so raziskovalci ze v preteklosti ugotav-
ljali (Cross, 1981): bolj ko je posarneznik izo-
brazen, tern pogosteje se vkljucuje v razlicne 
oblike ucenja. Z upostevanjern dejstva, da je 
ob popisu leta 1991 skoraj polovica prebival-
stva Slovenije ( 46,5 odstotka) dose gala izo-
brazbo, ki jo da osnovna sola ali pa se ta ne, 
podatki ne presenecajo. 
SKLEPNE MISLI IN PREDLOGI 
Raziskava pisrnenosti in udelezbe v izobraze-
vanju je opozorila, da irna prebivalstvo v Slo-
veniji v starosti od 16 do 65 let neprirnerne 
pisne spretnosti, saj se je v povprecju veCina 
anketiranih (rned 65 do 70 odstotki) uvrstila 
na prvi dve ravni pisrnenosti na petstopenjski 
lestvici. Pri tern obstajajo razlike v pisnih 
spretnostih rned rnlajsirni in starejsimi, rned 
bolj izobrazenirni in rnanj izobrazenimi, rned 
tistirni, ki so se v procesu izobrazevanja, in 
rned tistirni, ki so ze vkljuceni kot delovna si-
la. To porneni, da bodo posamezniki s slabsi-
rni pisnimi spretnostrni v vsakdanjern zivlje-
nju in tudi na delovnern rnestu srecavali s pro-
blerni uporabe in razurnevanja inforrnacij, ki 
jih dajejo pisni viri. Strokovnjaki ugotavljajo, 
da je za norrnalno delovanje v vsakdanjem 
zivljenju treba doseci vsaj tretjo raven pisrne-
nosti . To pomeni, da je treba znati prirnerjati, 
sklepati, povezovati inforrnacije iz razlicnih 
delov enega ali vee dokurnentov in biti sposo-
ben loCiti pornernbne informacije od nepo-
rnernbnih. 
Udelezba prebivalcev Slovenije v izobrazeva-
nju odraslih ni taka, kot bi jo glede na potrebe 
zivljenja in dela pricakovali . v letu 1998 je 
bilo dejavnih v izobrazevanju le 31,1 odstot-
. ka, 27,4 odstotka bi se jih izobrazevalo, ce bi 
bili za to zagotovljeni d0loceni pogoji, 41 ,5 
odstotka pa se v izobrazevanje ne bi vkljucilo 
ne glede na morebitne ugodnosti. Tako je v 
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Delodajalci 
v-
vecznoma 
letu 1998 ostajalo zunaj ucnih in izobrazeval-
nih aktivnosti skoraj 70 odstotkov prebival-
stva. Taksno stanje ze tudi nakazuje ciljno po-
pulacijo, ki bi jo bilo treba pritegniti k razli-
cnim oblikam ucenja in izobrazevanja. To so 
morebitni dejavni in nedejavni, v starosti od 
25 do 39 let, ter ti sti , ki imajo izobrazbo sre-
dnje sole (morebitni dejavni) ali triletno po-
klicno solo (nedejavni). 
Poleg tega bo treba sprejeti tudi posebne 
ukrepe za povecevanje udelezbe pri izobraze-
vanju. Pri tern je nujno sodelovanje civilne 
druzbe, se posebno vlogo pri tern pa bi mora-
li imeti socialni partnerji- delodajalci, sindi-
kati in ddava, ki bi morali vsak posebej 
razmisljati, kako pritegniti ljudi k ucenju in 
jih vanj tudi usmerjati . 
Delodajalci bodo morali za-
investirajo vie 
izo braiene kadre. 
ceti razmisljati tudi o tern, da 
jim investiranje v ze izobraze-
ne posameznike sicer prinasa 
izboljsave in vrhunske stro-
kovnjake, vendar je za vpelje-
vanje novosti in razvoj potrebna sirsa baza. 
Podatki kazejo, da delodajalci investirajo naj-
vec v tiste, ki imajo visjdolsko, visokosolsko 
in podiplomsko izobrazbo (72 odstotkom fi-
nancira izobrazevanje delodajalec), najmanj 
pa v tiste, ki imajo osnovno solo ali manj (38 
odstotkov). Ti si v 38,4 odstotka primerov 
izobrazevanje placujejo sami ali pa jim pri 
tern pomaga druzina. Prav v zvezi s tern bi 
moralo priti do drugacne izobrazevalne poli-
tike. Morda bi kazalo razmisljati o uvedbi 
placil izobrazevanja za programe, ki niso ne-
posredno povezani z delom, marvec s tistim, 
kar si zaposleni zelijo. Tako bi se pripravlje-
nost za izobrazevanje povecala. Poskuse te 
vrste uvajajo ze na primer v Veliki Britaniji, z 
rezultati pa so zadovoljni. 
Tudi sindikati bi morali podpirati izobrazeva-
nje in ucenje svojih Clanov. Izobrazevanje ne 
bi smelo biti samo za sindikalne zaupnike, 
temvec bi moralo biti namenjeno vsem cla-
Pismenost, participacija in drui ba znanja 
nom, in sicer vsaj iz dveh razlogov: bolj sega 
razumevanja vloge in nalog sindikatov ter z 
vidika ohranjanja zaposlitve ali vecje zapo-
sljivosti. Naloge sindikatov na tern podrocju 
se v ddavah Evropske unije usmerjajo k izo-
brazevanju Clanstva za potrebe delovanja sin-
dikatov, ohranjanje zaposlitve in vecjo zapo-
sljivost. 
Organizacije za izobrazevanje odraslih bodo 
morale povecati ter popestriti svojo ponudbo 
in se prilagoditi potrebam, da bi pritegnile 
vecji krog udelezencev. Po eni strani s progra-
mi, namenjenimi osebnim potrebam in starej-
si populaciji. Po drugi strani pa skrbijo za 
udelezenca samega. Posebna skrb bi morala 
biti namenjena morebitnim dejavnim v izo-
brazevanju. Ker so to vecinoma zaposleni 
ljudje (tipicna predstavnica je zaposlena zen-
ska, stara od 25 do 39 let), bi lahko po zgledu 
podobnih tujih institucij, razrnisljale o var-
stvu otrok, prilagodljivejsi organizaciji ucnih 
aktivnosti ter kombinacijah ucenja v skupini 
z ucenjem na daljavo, svetovanjem pri ucenju 
in mentorstvu, z uporabo razlicnih ucnih vi-
rov. 
Ne smemo tudi pozabiti, da marsikateri odra- · 
sli potrebuje dokazilo o stopnji izobrazbe in 
usposobljenosti. Pri tern bi morala biti priza-
devanja usmerjena k pripravi sistema prever-
janja in dokazovanja znanja, pridobljenega ha 
razlicne naCine in po razlicnih poteh. Tu pa 
nas caka se veliko dela, saj smo na tern 
podrocju sele na zacetku. 
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